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第 3 章「メディアの最前線 メディア関係者取材」は、放送局と広告会社、メディアプ
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仮説」「コンテンツ・ヒットの 2 段階仮説」の 3 仮説が支持されたと結論づけている。 
第 6 章は「シミュレーション 『コクーン・ブレイクモデル』」である。ここでは、エー
ジェントシミュレーションによって、①「コクーン・ブレイク」現象、②「環メディア」
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